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Del nou moviment arquitectònic
Així que els preconitzadors de la
nova arquitectura—entre els quals la
personalitat destacadíssima de Locur-
bussior ha abassegat un lloc preemi¬
nent—s'adonaren de la revolució que
representaven en les normes plàstiques
els monuments de l'enginyeria moder¬
na, la maquinària, l'automòbil, l'avió,
ei vapor, etc., etc., cuitaren a llançar
entusiasmats, un crit vibrant, valent,
qne representava una mena d'absoltes
civils per a tot un període de l'etern
moviment ^evolutiu del progrés. I, al
mateix temps, d'una manera automàti¬
ca, donaren per inaugurada una nova
era en i'història humana en general, i
en la de l'arquitectura i de la plàstica
en particular. Una nova època—fou el
signe, el crit—comença. Existeix un nou
esperit.
Per a tots aquells que s'arrenglera¬
ren fervorosos sota l'ensenya de l'era
novella, la conseqüència més acusada
d'aquesta ¡aurora trascendental fou el
lliurar se al culte incondicional i al pro-
celitisme abnegat de l'estètica, la plàsti¬
ca—i l'esperit—nou nat.
D'aquí doncs, que corresponent a un
esperit nou, les noves formes arquitec¬
tòniques no eren el fruit—gestació tra¬
dicional—de la recerca d'una plàstica
nova, d'una modalitat nova. Si m'és
permès de dir-ho així, l'arquitectura
moderna respon a un principi d'ètica
en el qual radica tot el que té d'impon¬
derable la seva força enorme d'atracció.
I, també la seva força enorme de radia»
ció; l'optimisme.
Estintolat damunt d'una base de pu¬
resa i de convenciment absoluts, el mo¬
viment aquest de la nova arquitectura
havia d'aconseguir forçosament de gua¬
nyar tot seguit objectius de cabdal im-
poríància. I, efectivament, als pocs anys
d'ésser establert el nou signe, la trajec¬
tòria ascendent traçada, ofereix un de¬
cantament acusat, vers l'èxit complet,
total.
A Alemanya sobretot—país potent
dotat per assimilar i proveir d'una re-
personalització totes les tentatives, to¬
tes les troballes—l'arquitectura moder¬
na ha estat acceptada i estimada de bon
començament. També altres països de
vitalitat latent s'adhereixen—a escassa
distància—al moviment. Rússia, que
redreça un ordre social basat en una
capgiramenta històrica, segueix entu¬
siasmada al nou esperit arquitectònic,
tant per identificació com per tirada
cap a tot el que li pervingui puixant
sota el signe de renovació.
«
* *
Amb un retràs marcadíssim i amb
ben poca força per a guanyar adeptes,
com les darreres oscil·lacions de les
aigües somogudes per la pedra llança¬
da, haurien arribat al nostre país les
teories i la moral de l'arquitectura mo¬
derna, de no haver estat el grup selecte
de joves precursors, estudiants, llavors,
en la seva major part. L'exposició de
maquetes i de projectes arquitectònics
celebrada a nostra ciutat fa poca cosa
més de dos anys fou com una proa
perfiladíssima que s'obrí camí per en¬
tremig de la sorpresa de molts, de l'in¬
comprensió d'uns quants refractaris i
de l'aprovació, aplaudiment i entusias
me dels esperits selectes i evolutius.
Ara, de pocs dies, ha estat inaugura¬
da a Barcelona l'entitat «Q. A. T. C. P.
A. C.» (Qrup d'Arquitectes i Tècnics
Catalans pel progrés de l'Arquitectura
contemporània). Aquest grup català, els
fundadors del qual són, principalment
els mateixos arquitectes que organitza¬
ren la primera exposició de projectes
d'arquitectura a Barcelona, junt amb la
sgrupació constituïda el nord de la pe¬
nínsula—a San Sebastián—formen part,
amb igualtat d'atribucions i caracterís¬
tiques, d'un grup central domiciliat a
Madrid que té la representació del «Co¬
mité international pour la réalisation
des problemes architecturaux contem¬
porains» (C. I. R. P. A. C).
La fi que persegueixen els elements
activíssims d'aquesta entitat és el de la
reacció més oberta i declarada enfront
de la degeneració estètica del període
anomenat modernista. Llur esperit reac¬
cionari, però, consisteix en disposar-se
a fer tot seguit tasca positiva, que és la
manera de sortir victoriosos de la bata¬
lla que van a emprendre. Per a atènyer j
aquest objectiu cap mitjà que ofereixi s
alguna possibilitat no serà deixat de '
banda. El 0. A. T. C. P. A. C. neix amb
el propòsit d'estudiar tots els proble¬
mes relacionats amb l'arquitectura con¬
temporània i llur adaptació al nostre
medi, marcant clarament el sentit que
deu tenir l'arquitectura estricta. Inclús,
—no cal dir-ho els d'ordre purament
econòmic.
Per això mateix, de bon comença¬
ment, s'han assegurat els concursos—
en qualitat de socis col·laboradors—
dels industrials del país productor de
material modern, tipus standart; mo¬
bles metàl·lics, material elèctric i sani¬
tari, finestres metàl·liques, marmolita—
imitació de marbre, en plaques, poíi-
díssim—panys moderns, etc. tota vega¬
da que l'importació d'aquests elements
a causa del seu cost elevat d'importa¬
ció perjudica a la vegada l'expandiment
de la nova arquitectura i els interessos
de l'economia nacional.
De moment aquestes gestions han
donat el resultat de la construcció d'un
tipus standart de porta corrent, reeixi-
díssim, el cost de la qual és inferior al
tipus fabricat fins ara.
El grup O. A. T. E. P. A. C concor
rerà a totes les exposicions, concursos i
congressos del ram, nacionals i estran¬
gers. Amb la particularitat de que per a
defugir del destacament personal, tots
els projectes seran presentats amb la
denominació de l'entitat.
Un dels ideals més fervents del grup
català és el d'infiuir prop dels Ajunta¬
ments per la solució dels problemes
urbanístics, de la vivenda mínima,—ca¬
ses barates—, pla d'enllaços, etc. pro¬
curant que els interessos particulars,
que generalment procuren fer decantar
vers la seva banda el piu de la balança
no siguin per res tinguts en compte en
aquests afers d'importància suma.
m
• •
Cal esperar doncs, molt i bo de l'es¬
comesa i de l'esperit modern—en el
sentit més pur de la paraula—d'aquest
grup lliurat de ple al treball innovador.
Confiem que tindrà en el nostre país la
mateixa influència benefactora i l'èxit
que obtenen fora d'ací entitats similars,
extra-acadèmiques, les de Francfurt i de
Stutgart, per exemple, que tant han con¬
tribuït al progrés i a l'expandiment de





La nostra estudiosa i infatigable con-
veïna Concepció Boter, ha obert una
interessant exposició de pintures a la
sala de «La Pinacoteca», de Barcelona
Les obres exposades són 19 i són
notes de Barcelona, Madrid, Toledo,
Sant Andreu de Llavaneres i Mataró.




L'òrguen del Partit Catalanista Re¬
publicà publica la lletra següent:
«Els signants, patriotes catalans ins¬
crits a diversos agrupaments polítics,
però units per llur amor a Catalunya i
llur adhesió al President Macià, us pre¬
guen de fer constar llur protesta per la
forma amb què és editat el -«Full Ofi¬
cial del Dilluns». La nostra protesta es
resumeix així:
l.er Per la preponderància de l'e¬
dició castellana damunt l'edició catala¬
na, fins al punt que ahir es va donar el
cas vergonyós que els catalans de fora
Barcelona no van poder adquirir l'edi¬
ció catalana.
2.on Per les informacions tenden¬
cioses dels actes polítics en un full que
es publica per a tothom i en un dia que
no surt cap més diari. El «Full Oficial
del Dilluns»—que amb el castellanis¬
me del títol («Fulla» per «Full») ja dóna
el to—ha d'ésser un periòdic impar¬
cial. Que la «Hoja» fos dels que mana¬
ven durant la dictadura s'arriba a com¬
prendre. Que ho sigui ara—i amb qui¬
na barroeria!~no té excusa.
3,er El «Full Oficial del Dilluns»
desconeix, en l'edició catalana, la sin¬
taxi, la prosòdia i l'ortografia de la nos¬
tra llengua.
Ricard Miras, Jesús Aguilar, Ignasi
Estivill i Serra, Agusií Mas i Ribot, Jo¬
sep Estivill i Serra, Joaquim Herrero,
Josep Tomàs, Ramon Ruiz.»
La Diputació provisional
de la Generalitat
El Servei de Premsa de la Generali¬
tat facilità la nota següent:
Com ha vingut anunciant la Premsa
d'aquests dies, avui, dimarts, a les cinc
de la tarda, es reunirà la Diputació Pro¬
visional de la Generalitat de Catalunya,
en el Sa'ó de Sessions del seu Palau.
La primera assemblea catalana de la
República, la presidència d'edat de la
qual correspon al diputat (senyor Josep
Maria Serraclara, després de les fórmu¬
les de protocol, procedirà en la prime¬
ra sessió del dia d'avui al nomenament
de la ponència d'actes, que donarà l'o¬
portú dictamen després de la discussió
del qual es procedirà a la constitució
definitiva de l'assemblea. Aquestá es
regirà per un reglament interior, adap¬
tat al de l'extingida Mancomunitat. Fi¬
nalment, després del nomenanent, per
elecció, de president, dels vicepresi-
dents i dos secretaris, s'aixecarà la ses¬
sió fins a l'endemà que l'assemblea ca¬
talana reprendrà les seves tasques.
Després de les eleccions
complementàries
Al districte d'Arenys
En reproduir la carta que el senyor
Lluís Massot ha adreçat als electors del
districte d'Arenys, exposant els motius
que l'han induï: a retirar la seva candi-
datuaa, «La Veu» afegeix:
«Hem rebut una carta signada per
deu veïns de Vallvorguina protestant
contra els atropellaments comesos en
les eleccions del dia 31 de maig. Espe¬
ren que es farà justícia i s'atendran les
reclamacions presentades contra la va¬
lidesa d'aquelles eleccions, amb actes
notarials de presència.
« •
Altres veïns de Llinàs ens escriuen
també playent-se de la situació en què
es troba el poble, en mans dels que fo¬
ren instrument de la dictadura.»
«La Publicitat» en donar compte del
resultat de les eleccions a Arenys de
Mar diu:
«Cal fer constar que el senyor Mas-
Una organització estatal nova
Ens trobem, segons sembla, davant
del fet més transcendental de i'història
de l'Estat espanyol, al qual pertanyem.
Es tracta de transformar, de canviar la
constitució, l'estructura del mateix Es¬
tat, organitzat fins ara per l'absolutisme
reial austríac i borbònic, que en aques¬
ta matèria no hi havia cap diferència de
cases ni dinasties: l'una i l'altra desco¬
neixen tota diversitat o volien anublar¬
la amb llur poder despòtic.
Una vegada enderrocat el tron, anem
a una organització estatal nova. El Go¬
vern provisional de la República ha
convooat les Corts Constituents que
decidiran el que haurà d'ésser el nou
Estat republicà, liberal i democràtic.
Catalunya hi portarà el seu Estatut de
l'Autonomia, que ca' esperar que serà
reconegut com l'expressió autèntica de
la voluntat sobirana del nostre poble.
Tanmateix, per a la solució del nos¬
tre plet haurà calgut la caiguda de la
monarquia unitària i despòtica que ens
usurpà la nostra llibertat col·lectiva. En
efecte, bo serà recordar que els catalans
teníem un Govern propi, unes institu¬
cions pròpies, un dre· propi, mil mo¬
dalitats pròpies, com a manifestacions
inequívoques d'una raça inconfusible.
Un dia, però, la monarquia unitària po¬
gué intervenir els assumqtes de la nos¬
tra terra, i d'aleshores ençà vam haver
de viure amb un temor constant, la nos¬
tra llibertat i el nostre ésser racial ame¬
naçats, fins que, aprofitant-se de la di¬
visió dels nostres ascendents, Felip V
va penetrar ací per la violència i desféu
la nostra organització i ens imposà la
seva llei.
Una cosa semblant havia esdevingut
abans a Itàlia, a Flandes, als Països Bai¬
xos, a Europa, i a quasi tota l'Amèrica
i a l'Oceania. Fadigats els pobles sotme¬
sos pels reis unitaris, anaren séparant-
se de l'Estat espanyol. Venezuela es de¬
clarà independent, i Nova Granada, i
Mèxic, i el Perú, i l'alt Perú, i Xile, i
Argentina, i Uruguai. Cuba i Filipines
van reclamar després l'autonomia. No
era possible. La monarquia unitària i
absoluta lluitaria fins al darrer soldat,
a gastar la darrera pesseta, i va perdre
Cuba, Puerto Rico i Filipines. La mo¬
narquia, però no canvià. O tot o res.
L'hegemonia o la mort. Finalment la
mort més vil ha acabat amb la monar¬
quia dilapidadora de tot un imperi co¬
lonial, usurpadora de la nostra llibertat
col·lectiva.
Confiem que les Corts Constituents
rectificaran l'obra funesta de la monar¬
quia. Si és així, en l'organització estatal
nova, Catalunya hi podrà jugar un
gran paper, precisament perquè serà
lliure, perquè es sentirà lliurament uni¬
da als demés pobles peninsulars, lliures
també, que formaran el nou Estat es¬
panyol.
De El Dia, de Terrassa,
sot,—per les raons que exposava en la
carta que vam reproduir dissabte—ha¬
via retirat la seva candidatura i que,
com a conseqüència, els seus amics po¬
lítics van abstenir-se d'acudir a
votar-lo».
Al districte de Mataró
El mateix confrare fa el següent co¬
mentari al resultat de l'elecció a Mataró:
«Segons l'acte de la votació, el can¬
didat senyor Jover s'oposà a que votés
el regidor Josep Calvet, del districte
primer d'Argentona, districte que ja va
votar en les primeres eleccions cele¬
brades el dia 24 de maig darrer.
Per recolzar la seva oposició a què
votés el regidor Calvet, el senyor Jover
féu constar que el Conseller de la Ge¬
neralitat senyor Casanoves—signant del
Decret aclaratorí sobre les eleccions de
abans d'ahir—havia manifestat, el dia
anterior, que l'al·ludit Decret havia de
entendre's que fixava que no tenien dret
a votar els regidors dels districtes que
ja ho haguessin fet, per no haver estat
anul lades les eleccions; que, si un re¬
gidor dels dits districtes no hagués vo¬
tat amb els altres, havia perdut el dret
de fer-ho, com els regidors dels pobles
que, havent votat els altres, no hagues¬
sin votat.
Així i tot, el regidor Josep Calvet, de
Argentona, va votar i, com a conse¬
qüència, va decidir l'elecció.
L'acla de la votació va ésser, natural¬
ment, protestada.»
Amb l'epígraf «La Victòria del se¬
nyor Serra i Moret», diu bl Matí:
«En les eleccions per a diputats de la
Generalitat celebrades diumenge passat
a Mataró obtingué la victòria el candi¬
dat socialista Sr. Manuel Serra i Moret
per un vot de majoria contra el repre¬
sentant d'Acció Catalana, Sr. Lluís Jo¬
ver i Nonell. L'acta, però, fou protesta¬
da per haver votat un regidor d'Argen¬
tona el col·legi del qual ja havia votat
en les eleccions anteriors. Havent ob¬
tingut la victòria per un vot de majoria,
de fet, haurà de declarar-se la votació
empatada. Aquesta ha estat l'única pro¬
testa formulada legalment. Moralment,
hi ha quasi tantes protestes com vots
obtinguts pel senyor Serra.
Cal fer constar que el dit senyor, no
va prendre part a l'acte celebrat a Man¬
resa, perquè va passrr el matí a l'Ajun¬
tament de Mataró, fent propaganda a
favor de la seva candidatura.»
La nostra platja
El juny daurat ja és ací. La bonança
ja s'és iniciada. Ja el sol pessigolleja a
certes hores del dia i el jovent esportiu
dies ha que es capbuça en la mar. La
nostra platja comença a reviure. Els es¬
tabliments de banys públics ja s'instal-
len i ça Fenllà s'hi veu qualque caseta
dispersa.
Bo serà, doncs, que parlem de l'estat
deplorable de la nostra platja, del la¬
mentable abandó en que es troba. De
les múltiples deficiències que s hi ob¬
serven, de la poca cura que hom hi té.
En una paraula, de ço que fa que la
nostra platja no gaudeixi de l'estima
dels de fora ni dels de casa. De ço que
fa allunyar a molts mataronins de les
delícies estivals a la platja, a la nostra
platja.
En primer lloc cal convenir que el
mal més gros radica precisament en les
moltes afluències brutes i insanes que
de la ciutat s'endinsen en la mar. Tota
la platja és atacada—més o menys—de
aquest defecte urbà que va augmentant
a mesura que passen els anys i la ciutat
cre x. De cap a cap de la ciutat poden
comptar-se uns quants d'aquests rierols
obscurs que periòdicament condueixen
vers la mar aigües i matèries brutes
que arribe.' a clapejar-lo de tonalitats
obscures. Hi ha dies que per trobar ai¬
gua clara i cristal·lina se us fa necessari
allunyar-vos un xic de la població.
No ignorem que per arranjar defini¬
tivament aquest antihigièníc defecte és
necessari abordar un dels més grossos
problemes que d'anys i anys té plante-
n lirtiM
Toies les misses que 's celebraran demà dijous, dia 11, a la Parròquia de Saní Joan i SaníJosep d'aquesía ciuíaí, de dos quarís de seí a nou del maíí, i dissabíe, dia 13, a dosquarís de nou i a les nou, seran aplicades en sufragi de l'ànima de
Ànfoni Clavell i
que morí el dia 11 de juny de 1930
===== A. C. S.
La família agrairà l'assistència a alguna de dites misses.
jats la nostra ciutat. Un dia o altre, pe¬
rò, un Ajuntament o altre es veurà
obligat a preocupar-se seriosament de
l'higiene pública amenaçada per aques¬
tes clavegueres que minen i empesten
la ciutat. Un dia o altre, s'imposarà el
criteri que ans cal sanejar que embellir.
Si bé és cert, doncs, que avui per
avui, hom no pot anorrear totalment la
cabdal deficiència de la nostra platja,
anc que fos amb disposicions ben in¬
tencionades, que no eren sobreres, no
per això s'ha de consentir que la platja
es trobi en alguns llocs en un estat la¬
mentable.
Ens referim—ja deveu sospitar-ho—
a les desferres que s'amunteguen en el
tros comprès entre el carrer de Balmes
i Cooperativa. Seria, és necessari, una
extricta vigilància perquè no es tren¬
quin les disposicions municipals. Evi-
tariem, si més no, una ingrata visualitat
que ens avergonyeix.
I per últim, altra deficiència, que no
arribem a capir com encara subsisteix.
Des de fa cosa d'un any una de les
clavegueres que desemboquen al mar—
entront mateix de l'estació—íé el pas
obstruït i l'aigua biuía i pestilent esià
estancada en la platja. Al seu entorn hi
han crescut un cercle de plantes unifor¬
me i espès. La senior que desprèn
aquell frondós paratge no és pas reco¬
manable. i els insecies que en surten
tampoc.
Cridem, doncs, l'atenció de qui pu¬
gui arranjar-ho.
Es un afer d'higiene pública que no
pot negligir-se. Un sanejament de la
nostra platja és convenient, és neces¬
sari.
L'istiu ja és aquí. Dintre breu termi¬
ni aquell tros de platja es veurà poblat
pels qui es delecten amb el bany esti¬
val. Potser encara seriem a temps d'ex¬
tirpar 0 alleugerir aquells defectes.
Argeus
—Farem un partit de cricket India
contra Anglaterra.
—I vos emmascareu la cara?
—No, uns quants han anat a rentar-
Se per figurar els blancs.
De Passing Show, Londres,
EL REVEREND
Pare Ballbé i mm
de les Escoles Pies
ha mort en la Pau del Senyor, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
a l'edat de 66 anys
A. C. S.
El Rnd. P. Rector i Comunitat de les Escoles Pies de Santa Anna, els seusgermans, Sor Àngela, religiosa dominica, Jaume i Maria, cunyats, nebots, cosins idemé^ família, en assabentar als amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els pre¬guen encomanin a Déu al difunt sacerdot i es serveixin assistir als funerals que 'scelebraran, a D., demà, a les nou del matí, a l'església de Santa Anna, i acte seguites farà la conducció del cadàver a la seva última estada, per quals actes de cristianacaritat els quedaran verament agraïts.
Ciutat, 9 juny 1931.
ELS ESPORTS
Futbol
De l'accidentat partit lluro - Sans
Lletra del C. D. de Tlluro
a la Federació Catalana
ES C. D. de l'Iluro ens prega la pu¬
blicació de la següent lletra, adreçada a
la Federació Catalana amb motiu del
matx Sans-I!uro:
President de la Federació Catalana de
Futbol Associació
Barcelona
Honorable Sr.: Ampliant la protesta
del partit jugat ahir entre la Unió Es¬
portiva de Sans i l'Iluro S. C. aquest
Consell Directiu fa constar:
La seva més enèrgica protesta per
l'antiesportivitat de l'equip de la U. E.
de Sans, retirant-se del camp de joc,
desobeint les ordres del arbitre senyor
Saez i del Caporal de la Guàrdia Civil,
que complint el requeriment del ex¬
pressat Col·legiat, els invità a que con¬
tinuessin jugant per perjudici i conflic¬
te que podien ocasionar amb llur acti¬
tud de retirada. Fem constar que el se¬
nyor Torredeflor, com a capità del seu
equip, declarà, que no volia obeir or¬
dres donades pel senyor àrbitre i que
es referien a la expulsió d'un dels juga¬
dors del seu equip En Calsina, i que
per tant ordenava la retirada de tots els
jugadors fent-se càrrec de les conse¬
qüències que això pogués originar.
Declarem que el cas d'expulsió va
ésser motivat per l'agressió de l'esmen¬
tat jugador senyor Calsina, juntament
amb els jugadors senyors Bertolí, Cior-
dia i Guàrdia, aquest darrer amb una
actitud de fet violentíssima i gens hu-
fliana, refermada coplra el jugador de
aquest cercle senyor Garcia quan amb
llur actitud anava a defensar al senyor
Saez de l'atropell que era víctima.
Interessem sia constatada aquesta
nostra declaració en la persona del ju¬
gador Manuel Garcia, que porta se¬
nyals ben contundents en el seu cos.
De l'actitud de l'equip del Sans, es
deu la entrada al camp de joc dels
components d'aquest Consell, Ména¬
gers i G. C. la actitud de quins compo¬
nents com és de suposar fou en defen¬
sa del jugador i àrbitre agredits.
Aquest Consell directiu, demana,
que l'actuació del onzé sansenc, en re¬
tirar-se del camp de joc, quan el matx
es descabdellava en circumstàncies ben
favorables als colors de l'Iluro, quina
moral esportiva era força superior a la
del equip que tenia enfront, sia tinguda
en compte ben Reglamentàriament i
amb l'apreciació i conseqüències que
per la forma de decidir els llocs de
aquesta Competició per «goal average»
podria derivar-se'n, doncs l'aventatge
de l'equip de l'Iluro sobre el terreny de
joc era evident i de continuar els vint
minuts que mancaven de l'encontre, el
nombre de gols al seu favor hauria es¬
tat més superior. Demanem, doncs, que
no sia concedida cap avantatge per la
Classificació en el que pogués succeir
entre Sans-lluro per «goal-average»,
millor dit, que sia resolt pel Comité de
Competició d'aquesta Federació el
«goal-average» ja des d'ara favorable al
lluro en virtut de les circumstàncies en
que va retirar-se del camp el Sans.
Demanem també, la revisió de la fit¬
xa d'inscripció del jugador senyor Cior-
dia, alineat ahir en el matx Sans lluro,
de quin jugador tenim verídics antece¬
dents ha estat arrenglerat en partits de
Campionat Regional de la Federació
Aragonesa.
I i flnalmení protestem de la poca for-
\ maiitaí esportiva en relatar, com a pro-' testa en l'Acta del partit, els incidents
del matx per part de la delegació del
Sans i avalada pel seu Capità senyor
Torredeflor,
Confia, senyor President, aquest cer¬
cle, en la vostra reconeguda rectitud,
que aquest alt organisme sabrà donar
a n'aquesta nostra protesta el fail regla¬
mentari i equànim que és del cas i amb
aquesta confiança ens plau oferir-li el
testimoni de la nostra més elevada con¬
sideració.
El Consell Directiu
de l'Iluro E. C.
Boxa
Campionat amateur
Dissabte van celebrar-se a Barcelona
les primeres eliminatòries correspo¬
nents al pes lleuger, pel campionat de
Catalunya de Boxa Amateur, en ei qual
ei «Boxing Club Mataró» podia pre¬
sentar després de grans dificultats en
les altres categories (galls i plomes) al
pes lleuger local Josep Valero. En
aquesta categoria varen prendre-hi part
14 clubs. A les deu de la nit va comen¬
çar a efectuar-se el sorteig donant el se¬
güent ordre:
Bosch (Torrasench) - Valero (B. C.
Mataró; Ubide (Abella) - Pérez (Unió
Republicana Gracienca);Cúbeder (Boxa
Esport) - Payàs (Catalunya); Buch (Pu-
ching) - Delatorre (Palace S. C.); Ro¬
que (Barceloneîa) - Pueyo (Diana); Ga-
mez (PaliCí S. C.)-Rojas (Boxa Esport);
Tarin (Poblet) - Parés (Boxa Esport);
Pahisa (Catalunya)-Mas (Abella); Oros-
to (Ring) - Bailera (Palace S. C.); Fer-
randiz (U. R. G.) Loga (Barcelona); So¬
to (Sabadell) - Castañer 'Puching); Al¬
magro (Palace S. C.) - Bertran (Diana);
( t Delpino (Dlana)-Ricart (Diana).
Tots els anomenats en primer lloc va¬
ren ésser eis respectius vencedors.
Pel proper dissabte, dia 13, estan
anunciades les eliminatòries correspo-
nenís als pesos welters i mitjos. El




Fermí Oalán (Reial), 399
Obert dia i nií - Licors de totes marques
NOTICIES
Aquest migdia ha descansat en la pau
del senyor nostre boii amic ei Rnd. P.
Magí Batlbé, Escolapi, després de llar¬
ga malaltia soferta amb cristiana resig¬
nació. La seva vida fou un constant tre¬
ballar, afegint a les habituals tasques de
ensenyament i de sacerdoci altres com
l'escriure, especialment poesies, de les
quals n'ha publicat bons reculls. Com
a gràcia especial del Ce!, podem asse¬
nyalar el que la seva vida, encara que
força primparada ja, hagi durat fins a
veure coronada solemnialment la Ver¬
ge de Montserrat que la Confraria té
establerta a t'Esgiésia de Santa Anna,
coronació que el difunt veñia preparant
d'anys i anys. Déu Nostre Senyor ja ha
pagat al seu fidel sacerdot tot el que va
fer per la seva glòria.
Altre dia amb més calma i serenitat ^
parlarem de la simpàtica figura del Pa¬
re Ballbé. Avui hem de limitar nos a
exposar quant sentim la seva mort i a
oferir aquest nostre dolor als germans
en Religió de l'estimat difunt.
—En els laboratoris fotogràfics de la
Casa Soler, Riera 70, es on li faran
millor els treballs i a més l'obsequia¬
ran amb una ampliació postal per cada
rotllo que hi porti a revelar i
còpies si es pel·lícula AGFA.
Demà, a dos quarts de deu del malli
la junta del Casal de Beneficència de
Sant Josep, farà celebrar en la capella
de l'esmentat Casal, una missa amb
oferta en sufragi de l'ànima del senyor
Martí Fargas i Vila (q. a. C. s.), voca
que fou d'aquella Junta.
—L'estiueig obíiga a mantenir pçrcorrespondència les relacions amb a
família i amb les amistats. Per plumes
estiFlogràfiques, llàpis, tinta, capses e
paper i sobres, blocs de 100 cartes i so¬
bres d'igual paper, targetons, caríeretes
de paper i sobres fantasia, eíc. Imprem*
ta Minerva, carrer de Barcelona, 13.
La Biblioteca de la Societat Iris ejà |oberta al públic els dies feiners, del
Iluns ai divendres, de 8 a 10 de la ni»
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i





Notícies de darrera iiorei
InfoTmttció de l'Agència Fabra per conferències telefèniQues
Estranger
3 larda
Després de la conferència
de Chequers
LONDRES, 9—Els senyors Brun-
ning i Curtius han sortit de Londres a
les 8.15 d'aquest matí amb direcció a
Southampton.
El canciller alemany declarà a un re¬
presentant de l'Agència Renter que els
dos delegats estaven molt satisfets de
les converses amb els ministres brità¬
nics i encisats de la recepció que seis
tributà a Chequers,
Preguntat el Sr. Brunning sobre la
tasca realitzada, replicà que les conver¬
ses de Chequers han estat útils a la co¬
operació internacional sense voler afe¬
gir altres manifestacions.
Abans de sortir el tren arribà a l'es¬
tació el baró Franckenstein, ministre
austríac, el qual sostingué una conver¬
sa bastant llarga amb els polítics ale¬
manys.
LONDRES, 9—Els ministres ale¬
manys embarcaran a Southampton en
gl vapor «Europa». Fins allí foren
acompanyats pel ministre alemany a
Anglaterra, von Neurath.
LONDRES, 9.—En el moment d'a¬
bandonar el territori anglès, ei canci¬
ller alemany Sr, Brúnning telegrafià a
MacDonald per a agrair-li sincerament
l'encisadora hospitalitat de que han estat
objecte ell i Curtius, els quals guarda¬
ran sempre un agradós record dels
dies feliços que han passat a Anglaterra
així com de la calurosa rebuda que els
feren el govern i el noble britànic.
El Sr. Curtius telegrafià a Henderson
en termes semblants.
Debat sobre els vins
PARIS, 9.—Avui ha de començar a la
Cambra la discussió sobre el projecte
de Uei relatiu a la producció i comerç
de vins, el qual donarà lloc seguíament
a grans debats puix al voltant de la
qüestió hi han interessos molt oposats.
Feixistes i Catòlics
CIUTAT DEL VATICÀ, 9.—«L'Os-
servalore Romano» segueix publicant
informacions respecte la persecució de
que són objecte els catòlics per part de
les autoritats feixistes.
Durant els darrers dies nombrosos
membres de les joventuts catòliques fo¬
ren obligats sota greus amenaces a sig¬
nar declaracions separant-se d'aquelles
societats a les quals s'acusa de preparar
una maniobra política contra el govern.
Aquests fets han tingut lloc no sols a
Roma sinó en varis llocs ditàiia.
El diari vaticanista afegeix que ahir
va ésser detingut un sacerdot al qual
s'acusà d'haver celebrat una reunió
amb joves catòlics en els pòrtics d'una
església.
Festa a honor de Piccard
BRUSSEL·LES, 9.-—La Universitat
Lliure ha celebrat una festa a honor del
professor Piccard i el seu company
d'ascensió.
Comunistes i policia
OSLO, 9.—Un nombrós grup^de co¬
munistes feu irrupció als molls, amb
l'intenció d'agredir els obrers que hi
treballaven malgrat d'haver estat decla¬
rat el «lock-out». La policia, hagué de
intervenir utilitzant les mangueres que
dirigí contra els comunistes. Aquests
varen rompre les mangueres atacant la
policia. Alguns individus d'aquest cós,
resultaren ferits, tres d'ells de gravetat.
La situació a FArgentina
BUENOS AIRES, 9.—L'ex-president
Sr. Alvear contestant a les preguntes
d'un redactor de l'Agència Havas s'ha 1
expressat en termes desfavorables so- |bre la situació política del país, censu- |rant el manteniment de l'estat de siti i I
la creació de l'anomenada «Legió Cí- jvica» d'aspecte feixista i que per força |
ha d'originar un moviment d'hostilitat I
dels elements radicals.
Afegí el Sr. Alvear que anava a dedi¬
car-se a unificar les distintes fraccions |del partit radical que sense excepció í
han significat llur hostilitat al poder ac- í
tual i la seva desqualificació a l'ex-pre¬
sident Irigoyen els abusos del qual fo- |
ren les causes de la revolució.
Els deutes de Guerra
BERLIN, 9.—La «Gaceta de Voss»
diu que en els cercles del govern ale¬
many s'assegura que un d'aquests dies
serà notificat al Banc Internacional de
Pagaments que Alemanya farà ús del
dret d'ajornament de transferències de
la part condicional que correspon a
l'any que sóm amb la qual cosa s'obri-
rà el camí per a anar a una revisió del
plà Young,
La «Qazeta d'Alemanya» tractant del
mateix afer diu que es cometria ima
gran falta fent que el poble alemany
servís d'advocat per a la revisió dels
deutes interaiiats que és el que perse¬
gueixen França i Anglaterra respecte els
Estats Units.
Lituànía i el Vaticà
CIUTAT DEL VATICA, 9. - L'«Os-
servatore Romano» diu que la sortida
del Nunci de Kowno és degué a la situa¬
ció difícil que li havia creat el ministre
d'Afers Estrangers de Lituània que és
protestant i divorciat i el qual pretenia
casar-se de nou, fent beneir l'enllaç per
l'arquebisbe catòlic de Kowno.
Aquest ministre ha contret ara sego¬
nes núpcies però de conformitat amb
el credo protestant car el Sant Pare
s'havia refusat en absolut d'anul·lar el
matrimoni anierior.
—Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubtat un moment en el més
indicat per a firar a la família. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
l'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei¬
na a la mestressa de la casa, permetent
preparar amb anticipació els menús i
donar-los-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb lot el mecanisme hermè¬
ticament sellat. Els armaris tenen cames
poguení-se escombrar dessota i per la
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
I amb la garantia de que cap propie¬
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
li oferiran a l'agència per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




Servei meteorològic de Catalunya |Situació general atmosfèrica d'Euro- î
pa a les set hores del dia 9 de juny
de 1931: I
IDes de les Illes Britàniques i nord de jFrança fins a Alemanya continua el rè- i
gim de pluges iniciat fa tres dies degut
a dos centres depressionaris situats l'un ?
a les costes d'Irlanda i l'altre a Polònia, j
El primer gairebé no és mou; en canvi
el segon s'allunya cap a Rússia.
A la Península Ibèrica, França i Me¬
diterrània el temps és bo amb cel serè i
calor degut a l'anticicló dominant a k
meitat meridional d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps a tot arreu; el cel està
completament serè per l'interior i mig
cobert per núvols alts sense importàn¬
cia a les comarques costeres.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 35 graus a Serós, i la mínima de
avui de 9 graus a l'Estangent.
Greu topada entre sindicantes
i socialistes
Aquest matí a l'entrada de la fàbrica
de serrar fusta «Halena», situada a la
carretera del Port, 395, s'hi han situat
im grup d'obrers vaguistes impedint
que entressin a l'edifici els obrers que
havien de reprendre el treball. Ha co¬
mençat una discusió la qual ha degene¬
rat en col·lisió repartint-se gran quanti¬
tat de garrotades i trets entre els vaguis¬
tes i els contraris de la vaga.
Despréi de la col·lisió s'ha vist que
hi havien 12 ferits, dels quals quatre
d·ells en estat gravíssim.
Els noms dels ferits són els següents:
Joan Blasco Gil, de 26 anys; Samuel
Carles Tubiella, de 21; Salvador Pérez
Rodriguez, Josep Avelló Conte, Josep
Salvador Ors, Agustí Solana, Joan Gi¬
meno Garcia, Josep Mílian Sorolla, Mi¬
quel Pedra, Manuel Zonin, Joaquim
Garzones i el nom del restant s'ignora.
Segons referències de la policia, fa
un mes i mig que el Samuel Carles, afi¬
liat al Sindicat Unie, fou acomiadat i
els demés obrers amenaçaren declarar-
se en vaga si ei seu company no torna¬
va a treballar. L'amo de la fàbrica tor¬
nà a admetre al Carles, però es veié
obligat a tornar-lo a acomiadar, car no
feia bondat. Aquesta determinació fou
seguida del tancament de la fàbrica,
quedant al carrer 110 obrers i 36 obre¬
res.
Al cap de pocs dies, l'amo tornà a
obrir la fàbrica admetent a alguns dels
obrers, però no tots. Aleshores, a la
primera setmana, els treballadors es
negaren a cobrar la setmanada si no
eren admesos tots els que anteriorment
treballaven. El fabricant diposità l'im¬
port de les setmanades a la Delegació
Regional del Treball.
Avui havien de reprendre el treball
60 homes i cinc dones, i per a evitar-
ho s'han situat, com ja hem dit, uns
grups davant de la fàbrica coFlocant-se
les dones a les portes de l'edifici. Un
tal Muñoz ha donat una garrotada al
Pedra, començant el repartiment de
garrotades i engegament de trets.
Aleshores ha corregut la notícia que
a l'interior de la fàbrica hi havia un fe¬
rit i els revoltosos han intentat assaltar
la fàbrica impedint-ho l'arribada de la
Guardia civil.
Semblaque durant les viscituds de va¬
ga i de tancar i obrir la fàbrica, alguns
dels obrers no prou contents de l'ac¬
tuació del Sindicat Unie, sindicat al
qual estaven afiliats, determinaren in¬
gressar a l'Unió General de Tre¬
balladors.
El Governador civil referint-se a
aquests successos ha dit que hi havien
dues verrions. Una que els successos
s'han originat en unes discussions en¬
tre afiliats al Sindicat Unie i afiliats a la
Unió General de Treballadors. 1 l'altra
que les discussions havien estat moti¬
vades entre els que volien treballar i
els favorables a la vaga.
El senyor Companys ha manifestat |
que havia donat ordre de procedir a la
detenció de tots els que havien inter¬
vingut en els successos, afegint, que a !
tots els elements coaccionadors que i
s'envalentonen treient-se la pistola se- !
rien reduïts aplicant-los-hi la llei.
Em donaria vergonya—ha dit el Go¬
vernador—com a autoritat i com a ho¬
me de donar la sensació de lenítud i
parquetat en actes de maíonisme. La
ciutat està ja cansada d'aquests «des¬
plantes» i d'aquest llenguatge produït
en els successos d'avui. A més sé—ha
continuat dient—que s'intenta fer re¬
néixer les coaccions a les fàbriques i
tallers i avui passaré avís als fabricants
per a que em comuniquin el primer in¬
tent de coacció, i aleshores enviaré a la
fàbrica la força pública amb ordres
concretes.
Ha visitat al Governador una comis¬
sió d'elements de l'Unió General de
Treballadors per a protestar dels suc-
cesos ocorreguts a la carretera del Port.
Encara s'ignora el substitut
del Sr. Companys
Preguntat el governador si sabia el
nom del seu subsiíiut, ha contestat que
no ho sabia, car s'havia d'aprovar en
el Consell de Ministres d'aquesta tarda.
Ha manifestat el senyor Companys que
ell havia proposat tres noms i que ig¬
norava quin seria l'escollit d'entre ells.
Detenció d'un suposat pistoler
En baixar del tren de Madrid, l'en¬
carregat del vagó-restaurant, Ramon
Poch, de 44 anys, ha estat detingut per
la policia a ínst'kncies d'uns en.pleats
de l'estació els quals han afirmat que el
Poch havia actuat de pistoler al servei
d'un determinat Sindicat.
Visites de compliment
Han arribat l'alcalde i alguns regi¬
dors de Tolouse. L'objecte del viatge
és tornar la visita feta a ells per l'alcaL
de de Barcelona.




El nou Capità general d'Andalusia
Anit marxà a Sevilla el nou Capità
general d'aquella Regió militar, general
Ruiz Trillo.
El general Cabanellas arribarà avui
per a conferenciar amb els membres
del Govern respecte als assumptes del
Marroc on va destinat.
La festa del Sagrat Cor
El Bisbe de Madrid contestant les
consultes que ha rebut dels fidels res¬
pecte si havien de celebrar-se les festes
del Sagrat Cor de Jesús amb domassos
als balcons, ha contestat que és prudent
aquest any no celebrar-lo amb ostenta¬




SEVILLA.—S'assegura que en sortir
del mitin dels reformistes una persona¬
litat assegurà que el senyor Melquíades
Alvarez setà nomenat President de les
Corts Constituents i que relacionat amb
aquest nomenament s'han celebrat và¬
ries entrevistes.
Naufragi
SANT ESTEVE DE PRAVIA. — En
sortir a la mar el pesquer «Tuluego»,
que feia viatge de proves per les refor¬
mes de que ha estat objecte anà a esta¬
vellar-se contra l'escollera naufragant i




Ha arribat el senyor Marcel·lí Do¬
mingo, venint de Barcelona.
Opinions de Franco
El senyor Alcalà Zamora ha rebut al
comandant Franco qui li ha exposat
(|ue a causa de les economies introduï¬
des en el ministeri de la Guerra, no po¬
drà donar-se major amplitud als serveis
d'aeronàutica. També ha manifestat la
seva disconformitat amb la política del
Govern, en el que fa referència als as¬
censos d'aviació.
Del Treball
El ministre de la Governació ha tin¬
gut una conferència molt llarga amb el
ministre del Treball, en el despatx d'a¬
quest.
El senyor Largo Caballero ha dit als
periodistes que l'han visitat obrers des-
pedits de la Companyia Telefònica i de
Ferrocarrils.
La conferència que ha tingut amb el
ministre de la Governació ha versat so¬
bre normes de treball a Andalusia.
Un periodista li ha preguntat qué sa¬
bia de la solució donada pel senyor
Macià ai conflicte del Port de Barcelo¬
na, i ha respost el Ministre que ha de¬
manat que li donguin antecedents per
escrit.
També li han demanat detalls del
que passa a Bilbao. Largo Caballero
ha contestat que la Confederació na¬
cional del Treball està movent tots els
ressorts per provocar una vaga gene¬
ral, però no obté resultat.
D'uu possible acord amb França
Preguntat el Ministry d'Hisenda so¬bre un possible acord financier amb
França, ha dit que era un punt que se
està estudiant i que aviat anirà a Paris
el Director del Banc d'Espanya, portant
la representació del Govern per aquest
afer.
Les contribucions a Sevilla
Després ha explicat que ha rebut una
comissió de la Diputació de Sevilla,
que li han anat a parlar de la recapta¬
ció de contribucions alií.
El tabac al Nord d'Africa
Finalment el senyor Prieto ha dit que
I ha donat ordre d'incautació a Ceuta i
j Melilla dels magatzems de tabac que te-
1 nia establerts allí t'anuMat monopoli a
favor del senyor March.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de maig de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 192
Dones . . 26
Nois. . . 944
Obres llegides:
Total. .1162




Ciències socials . 14
Filologia.... 2
Ciències pures . . 2
Ciències aplicades. 25




Lectors de Revistes. . 55
Volums catalogats . . 5.009
Secció financiera
Cotitzacions de Berceiona del dia d'avui
borsa













Amortitzable 5 vo 83 00












L'ordre del dia per a la sessió que











Recepció provisional paviment Biada.
Recepció provisional paviment Es*
corxador.
Recepció provisional paviment Prat
de la Riba.
Recepció provisional voreras Lepant.
Dictamen rètols.








és lo millor per pendre el xocolata
Confiteria Barbosa
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta.—20'00: Curs
radiat de Gramàtica Catalana, a càrrec
del professor don Emili Vallés Vidal,
de la «Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana».—20'15: Música selec¬
ta.—21'00: Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 9 de juny
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 2T05: Orquestra de l'Esta-
^^Banco Urqu|jO Catalán''
Sinicill: Pelii, 42-llin8lBDa Capital: 25.000.000 Ipartat de Caneos, 045-TeliíOD 11400
Direccions tclesrràflca i Tclclònlcat CATURQUIJO > Magalzems ■ la Barceloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqailo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnilo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gifón; «Banco
Urquifo de Gufpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; ! «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals ^'*.nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlet Padrds, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
fiares d'oBcInat De 9 ai IS I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a IS
ció. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: «La llar», conferència en català
per don Adrià Gual.—22'20: Concert
coral. Emissió a càrrec de la secció de
homes de l'Orfeó «Eco de Catalunya».
Director: Josep M." Cornelia.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 10 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audiçió de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
—Les cançons de la pel·lícula «FRA
DIAVOLO» pot sentir-les per l'eminent
tenor TINO PATTIERA en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Restitut i Crís-
pul, mrs.; Santa Margarida, reina i Sant
Getuli i comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Francisca
Llavina (a. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a les 7, ro¬
sari i mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció; a tres quarts de 8, Completes i pro¬
cessó de les Veredes. A continuació no¬
vena a Ntra. Sra. del Sagrat Cor i a les
Santes.
Demà, a tres quarts de 8 del vespre,
Completes i processó de les Veredes a
càrrec dels veïns del carrer de Palau,
Enric Granados, plaça de la Constitu¬
ció, carrers de Don Magí, Palma, Bai¬
xada de Sant Simó i Beata Maria.
©anc de Catalunya
CAPIfAL: 50.000.000 Dl PBSSETBS
Casa Central; Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
letana), Madrid, Girona, Lleyda, Tarr^ona, Illes Canartes (Las Palmas Arucas, Puerto n»Luz, Teide Saiita Cruz de Tenerife, cfula, Gàldar, Icod, Güimar. La Laguna 1 La Or^^^^glés, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuv, Calell. 'r^n'Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa.' M.i"nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del l IakÍ^*gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrelí vuCi Vilafranca del Penedès. "»
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa Runm.de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell. '
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29llMUrSal BÚS8L 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes •Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdiaPréstecs amb garantia de valors.
a IB li 1
«VIATOBS CATALrONlA'»
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
de 7, i al vespre també amb exposició i
solemnement a un quart de 8.
Demà, a les 9, missa solemne d'octa-
va de Corpus, amb exposició del San¬
tíssim.
Venc
casa baix i pis, junt o per separat. Punt
cèntric. Per 17.000 pessetes. Operació
ràpida.
Raó: Administració del DIARI.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 188.843 ptes. 80 ets. procedents
de 302 imposicions.
S'han retornat 161.282 ptes. 48 ets. a
petició de 138 interessats.
Mataró, 7 de juny de 1931.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
Llogo Torre
a Argentona, carrer del Pont, num. 3.
Raó: A la mateixa torre.
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobies de totes classes 1 estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
Blibe Mas. 17 MATARÓ
Guia del Comerç, industria i professions de la Chdal
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
qcDl dC Bcdecb
FRANCISCO CALDAS ^Ronaa.Prim, 78
: ^Corredor de finques ' :
AmiHiaqiOBi ioiodrdttqacsCASa PkAT CfeurracB, 60Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Maroa
aolstait
ANTONI GUALBA âta. Teresa, 50-Tel. 64
Dipòaii de xampany Codorniu. Desíil'leria de licors
I. MARTiNEZ RBGA5 Reial. 282-284. T. Ibi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BanqaertibANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tois els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL
„ Rambla, d6-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep,Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
caldcrcrlcs
EMILI SURIa Charraca. 59.-Teièfon 303Calefaccions a vapor i aigna calenta. Berpentfns.
Carrnaldcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oraol, 7 - Tel. 229
immillorable servei d'antoa i tartanea de lloguer.
FRANCISCO NOÔ Baimta, 13-Tclèf. 87Tartiscí I autos. - Servei a tota ela treia
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARDONESPer eucàrrcca: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 229
{cramiea
10ÂQUIM CAPELLSi Josep 42 i S. joaqOim 13Fabricació I dipòalt d'articlea de conatrucció.
FILL DE P. HOMS Sani Isidor, 7Mendez Nufiez,4-T. 187 Cimentai Artidea Ceràmica
ccrrallcrics
ANTONI MARCH Reial 301Forfa artística I manyeria per saló i conatrocclona.
Cei'icitlsESCOLES PIES Apariat n.° 6 Tel. 28CPensionlaíes, Recomanats, Vlgilata, Externs
Cenlccclen.sjMARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210Assortit eh equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conilicrlcs
MIRACLE Rufo. 35-Telèf. 54Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameh
€»rdliicj:lcsiVÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
CdpiesA Maquinà D ESL^RiURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documente.
Crisiail I PisaLA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266Porcelana, Imatges, Perfumerla.Objectes per regala
Dcnliíics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodacrlci
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Eiccirlciiai
BMILI reRBBR R,l«l, 349 - Ttltf. 61Blectro-mecènici 1 boblnats.
Esteren
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78: Peralaies, cortines I articles de vlmet.
Enncràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 67





oan alum Sant Josep, 16Estudi de projectea I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23Projectes i pressupostos.
fiaralCcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxea d'ocaaió. — Tel. 554
ncrDorificrm«la argentina» Sant Llorenç, 16 bisPlantea medicinals de totea claaaea.
imprenilcs
íMPRBMTA minerva Barcelona. 13-T. 255Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota clasac
fiabaizciiis d:c imiaM. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangerea
Jlaqninàrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 38 Fundicló de ferro I articles de Fumistería
ítarbrlsici
lOSBP ALSINA Rtl·l, 436U*M, noruiòrin. Mnbru arMatle* d. Iota almic.
Mestres d'ebres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
: Preu fet I administració.
JOAN GUAL Sant illes. 18
Coistrucclona i reparacions
.Mereeries
,,JOSBP MANACH Sant Cristòtar. 21
Gèneres de punt. Perfumeria; Jngueta, Coifeccleii
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Conatrucció i restauració de tota meno de mobles.
JOSBP JUBANY Riera, 53. Bnrct leni,
No compreu aense visitar els meus magatzems.
Oenllstes
DH. B. PBBPIÑA Sant AgOtU. »'
Visita el dimecres al matí I disaabtea a la tarot
Palla 1 Allais
COMBRCIAL PAURATOBBA ..
Saní Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers piuláis
lAUMB ALTABELLA "
: Extens I vsriot assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
, .ARTUR CAPELL Riem. <3, PW'
Bapecialitat en l'ondulació permanent del cabOi
CASA PATUEL
Bamerat aervel en tot.
Isern, 1 i
— «On parle írançalaí»
B c^c a d e r S ^ ^, .g»JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1»
Cor/esponsai Agència Rei-Solé
Baixa Saní Pere, 24 Telèfon
, Saiqjis de Blllar,s .«TÍVOLI» Mcicior de Palau, 81
Servei de Cafè
iaslrci
EMILI DANIS Sant Franeiaca d'A. ld-8« *
: ; : Tell slatima Mfiller i :
